

























































一部、dの一部）、私家版の日記 (b)、雑誌（c全体、および dの一部）、複写版 (d)、そして
手書きの日記帳 (e)はアジア文化研究所が保管することになった。目下（2013年 1月）のと
ころ、図書館に寄贈した日記帳はオンライン蔵書目録 (OPAC)への登録作業を進めており、










































































社）［136］、『令女日記』（寳文館）［87, 93, 149, 179, 189, 210-1, 210-2, 228, 249］、『婦女日記』
（博文館）［127, 219］、『主婦日記』（婦人之友社）［200, 269］、『女性日記』（改善社）［216］
を含む。これに加えて高等女学生の夏期休暇日誌［54, 88, 91］があり、『家庭日記』(博文














































ある［108, 116, 134, 155, 160, 331, 337, 338, 340, 342, 344, 346, 350, 353, 355, 358, 363, 366, 
369, 370, 371, 374, 375, 376, 377, 380, 384］20)。また、各々の正確な創刊時期は未詳であるが、
1930年代に現れる日記帳として、1930年用の『趣味の日記』（改善社）［102］、1934年用か
ら計 6冊を含む『釣日記』（朝日新聞社）［167, 184, 203, 224, 253, 265］、1936年用から計 5
冊を含む『カメラ日記』（第一書房）［195, 201, 222, 237, 330］のほか、『歌劇日記』（寶塚［少



















ンは、1909年から 1945年までの軍人用日記を収める［29, 49, 150, 181, 248, 259, 260, 261, 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新日記 花籠 1961年 
昭和 36年 山日記 
1961年版
新学生日記 1961


















昭和 41年度 山日記 
昭和 42年度 文芸日
記
































































































































































































































昭和 50年版 山日記 
昭和 51年度 山日記 
1976
昭和 53年度 山日記 
昭和 54年度 山日記 
昭和 56年版 俳人日記
昭和 58年版 俳人日記


































































































































































































































 21) 六週間現役兵制度は 1889年 11月の徴兵令改正により成立。師範学校を卒業した小学校教員に
課された短期の現役兵制度。1818年に一年現役兵制度に改正。
 22) ドナルド・キーン『百代の過客　日記にみる日本人』講談社学術文庫、2011年、25–26頁。
 23) 青木正美「古本屋控え帳 (237)　各社日記帳の話―日記帳形態史 (2)」『日本古書通信』第 920号、
2006年 3月、22頁。





 27) 目録に収録した日記帳に関する問い合わせは、国際基督教大学アジア文化研究所 (0422-33-3179, 
asian@icu.ac.jp)まで。
